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2 DE OCTUBRE 
Importantísima y resonante la ma-
nifestación católica nacional señalada 
para el día 2 de Octubre próximo. 
En Zaragoza solemnísima función 
religiosa en el santo templo del Pilar 
demostrará á los enemigos de la rel i-
gión santa que profesamos, ser anhelo 
público y verdadero del pueblo ara-
gonés la conservación de nuestra fe 
tradicional no solamente en el recinto 
del hogar, en la vida de familia, sino 
también en la vida del Estado en el 
espíritu de las leyes, en todas las ma-
nifestaciones externas de la concien-
cia nacional. 
La Junta católica regional de Ara-
gón presentará á los poderes públicos 
enérgica protesta por los planes y ac-
tos del gobierno no conformes con el 
espíri tu público católico español, su-
miso siempre á los acuerdos y decisio-
nes del soberano Pontífice que por di-
cha nuestra rige la Cátedra de Pedro. 
En todos los arciprestazgos y pue-
blos de la archidiócesis se organizan 
juntas locales. Se asegura que en la 
manifestación de Zaragoza tomarán 
parte más de treinta m i l católicos. 
Hasta la fecha hay organizadas en 
Aragón sesenta y una manifestacio-
nes católicas para el día 2 de Octubre. 
En Huesca se prepara solemnísimo 
Rosario general que partiendo de la 
parroquia de San Martín se dirigirá al 
santuario de la Virgen de Salas y de 
la Huerta, donde probablemente se 
pronunciará una sentida plática alusi-
va al acto que se celebra, regresando 
por el camino de las cruces al templo 
referido, cantándose allí, fervorosa y 
suplicante «Salve». 
Se supone que los actos políticos de 
protesta serán en Huesca coincidentes 
con los realizados por sus hermanos 
de Zaragoza. Sabemos que el Prelado 
oséense, secundado por respetables y 
entusiastas prebendados y por los ce-
losísimos Párrocos de la capital, tra-
baja activamente por el mejor éxito 
de esta prueba de religiosidad y de 
amor á la Iglesia del pueblo de 
Huesca. 
En Barbastre gran número de pue-
blos acudirán en pacífica manifesta-
ción al santuario del Pueyo y en el 
bajo Aragón además de la gran rome-
ría ya celebrada, un gran aplech en 
Borja y concurridas manifestaciones 
católicas en Tarazona, Calatayud, A l -
cañiz, Belchite y otros pueblos. 
*** 
E l Diario de Huesca se alarma so-
bremanera ante el espectáculo de las 
manifestaciones católicas señaladas 
para el día 2 de Octubre. No, Diario 
de Huesca, no. 
No se trata de esparcir en la nac ión 
estremecimiento de ninguna clase n i 
entablar luchas fratricidas en defensa 
de personas é instituciones. Se trata 
únicamente de hacer entender al que 
corresponda que si hay en España una 
opinión liberal, hay todavía una opi-
nión católica, en todo lo que afecta á 
los principios fundamentales de go-
bierno. Se trata de probar dentro de 
la más perfecta legalidad, existen es-
pañoles no conformes con esos avan-
ces y esas tenacidrdes que no explica 
concretamente el periódico oséense' 
y fuera quietismo y mudez, muy cul-
pable en los católicos, desoír en tan 
grave asunto la voz de sus jefes natu-
rales, sus obispos respectivos, aunque 
sean de Tauste, é indiferentísimo i n -
calificable en los hijos sumisos de la 
Iglesia Santa, dejar sin consuelo las 
amargas quejas de su amadísimo Pa-
dre Pío X , vicario de Cristo en la 
tierra. 
Por lo que á Huesca se refiere, cier-
tamente, puede vanagloriarse E l Dia-
rio de Huesca, pues efecto de sus con-
tinuas propagandas son muchos los 
que llamándose católicos excusan ma-
nifestarse en tal sentido y que sin ne 
cesidad de fatídicos anuncios toma-
dos áe E l Imparcial, n i toques de 
Riego, precursores de inauditos estre-
mecimientos, puede estar seguro que 
los actos religiosos y políticos que 
realicen legalmente los católicos os-
censes n i le han de hacer perder lo 
que casi toca con las manos, n i le han 
de cercenar en nada su omnipotente 
influjo en la política gubernamental 
del alto Aragón. 
En tanto no rompa lanzas contra 
pacíficos fieles que satisfacen su p ú -
blico anhelo, llevando al santuario de 
la Virgen de Salas y de la Huerta la 
procesión del Rosario, que todos los 
años recorre las calles céntricas de la 
ciudad, pero que no son tontos y com-
prenden el alcance de los proyectos 
del Sr. D. José Canalejas y Méndez, 
proyectos efectivamente an t ica tó l i -
cos según consigna E l Liberal en un 
su art ículo del 22 del mes actual. 
Del sincero ministerialismo de E l 
Diario de Huesca, hoy nadie duda, y 
por esta razón extraña le molesten 
tanto y dedique tan furibundos artícu-
los, contra manifestaciones tan ino-
centes, consentidas y autorizadas por 
el gobierno. 
/ V L V U E L O 
«Nostalgia de Fuente-Tibia.» 
Este es el titulo de un articulo 
(dos columnas, largas como de me-
dia vara—las hemos medido—de le-
tra menudita y apretada) que publi-
ca E l Universo. 
* , • 
* * 
Nos l lamó la atención el titulejo 
tan congruente con la política de E l 
Universo: ¡Fuente-Tibia! 
Y lo leímos. 
Y en efecto: hay congruencia. 
* 
* *, 
Se trata de un alarde de literatura 
humorista, de la descripción de un 
supuesto balneario: Fuente-Tibia. 
Y dice E l Universo: 
«El agua minero-medicinal de 
Fuente-Tibia, á m á s de sus recono-
cidos efectos sedantes sobre la natu-
raleza animal, no me cabe duda que 
ablanda los sentimientos como la 
del Lozoya los garbanzos. En efecto: 
era edificante oir llamar mamá á su 
suegra à cierto bañis ta cincuentón, 
de barba judaica y panza de contra-
bajo y hablar á todas horas de sus 
encantadores sobrinitos a otra se-
ñora , á quien Dios no dió hijos y 
fundó una escuela mitad Manjón y 
mitad laica; porque hasta en peda-
gogía práct ica conviene optar por el 
término medio, molde de la virtud». 
¿Lo ven ustedes? ¡Vaya si es con-
gruente con la política de E l Univer-
so la cura de agua y la vida balnea-
ria de Fuente-Tibia! 
* 
¿Más? ¡Pues véase lo que á conti-
nuación sigue diciendo E l Universo: 
«En general, el sexo bello que va 
á Fuente-Tibia tiene, como los cu-
chillos de la mesa, matada la punta 
de los encantos; las tentaciones son 
allí poco frecuentes. Las contadas 
n iñas casaderas que acompañan á 
sus parientes enfermos, ó son coto-
rritas ó liévan novio marginal; y el 
magro de las jamonas no suele ser 
de Trévelez, Montánchez ni Avilés. 
Las comidas discurren, pues, t ran-
quilas». 
¡Muy gracioso! ¡Y muy edificante! 
Pero E l Universo ¿que quedrá pa-
rs aperitivo! 
¿Lo ven ustedes? ¡Mitad Man/(m y 
mitad laico! 
Es lo que dice: «Conviene optar 
por el t é rmino medio». 
Lo mismo en política que en la 
mesa redonda de Fuente-Tibia. 
Repostería política 
Emparedados democrát icos 
Lo primero es preparar la masa. Si puede 
ser esa que llaman del pueblo, saldrán mejor 
los emparedaditos: pero es necesario que esté 
bien cargada de levadura para que fermente 
pronto y bien. Nada mejor para esto que 
mostaza latifundiosa, vinagrillo francés, blan. 
co de Inglaterra, ó alguna otra substancia mo-
derna efervescente. 
Después que la masa esté en ebullición á 
fuerza de tantos y tan fuertes fermentos, es 
llegada la ocasión de rellenar los empare-
dados. 
Para esto suelen emplearse trocitos de Con-
cordato, tajaduras de Ordenes religiosas, que-
sitosá lo Perezagua, ron sangriento de Bar-
celona, y una pequeña cantidad de harina va-
ticanista. 
Hechos los emparedados, ¡se cuecen en los 
hornos democráticos y no resta otra cosa, una 
vez cocidos, que darles el correspondiente 
baño. 
Este puede ser baño de rosas ó lejía quita 
manchas, según las indicaciones, pero en 
ningún caso puede faltar el adornito ó marca 
de fábrica. Puede ser ó tres puntos ó un com-
pás ó una escuadra ó cualquiera otra señal 
que la repostería latina ordene, porque es la 
más adelantada en estos preparados moder-
nistas. 
La protesta católica 
Ha llegado el momento de mostrar la viri-
lidad de nuestros corazones. Nada hay tan 
magnífico, tan sublime como el espectáculo 
de la solidaridad de un pueblo entero sur-
giendo potente al contacto de una idea gran-
de, generosa. Hoy es llegada esa ocasión so-
lemne. 
España, España entera va á alzarse como 
un solo hombre y á lanzar su vibrante grito 
contra la impiedad jacobina. 
¡Esa malvada impiedad que tira á herirnos 
en lo más íntimo, que asesta ya rudos golpes 
contra nuestro más preciado tesoro, contra 
esa tradición gloriosísima que enlaza nuestras 
almas con las almas de nuestros heroicos an-
tepasados y que á todos nos compenetra y 
vigoriza! 
Es en nombre de las sagradas creencias 
que bebimos con la leche de nuestras madres: 
es en nombre de esos purísimos sentimientos 
católicos que nada ni nadie podrá arrancar 
de nuestros corazones, en el que hay que ir á 
protestar contra un nefasto sectarismo. 
La Iglesia, que ha dado al mundo la civili-
zación de que se gloria, se ve hoy vejada, 
perseguida en nombre de esta misma civiliza-
ción. 
Hijos desnaturalizados seríamos si no acu-
diésemos á levantar nuestro clamor al lado de 
nuestra Madre ofendida y á impedir con to-
das nuestras fuerzas el que se le arrebaten 
esos medios de acción, que en momentos de 
sinceridad han maravillado hasta á sus ene-
migos y con los que ha conquistado para la 
humanidad todos sus nobles timbres. 
Contra esa tremenda iniquidad es contra 
lo que protestaremos mientras nos quede un 
hálito de vida. 
Que todos los católicos aragoneses de bue-
na voluntad acudan á las manifestaciones ca-
tólicas que en nuestra región habrá el día 2 
del próximo Octubre, para evitar que en 
nuestra patria triunfen los sectarios como 
triunfaron en Francia, porque los católicos 
franceses se metieron en la iglesia y no supie-
ron cuando aún era tiempo, salir á la calle á 
dar la cara por Cristo. 
¡Católicos aragoneses! ¡Adelante! 
¡Por Cristo y por la Iglesia! 
Fuentes claras 
A mí me gustan los hombres 
cuanto más claros, mejor; 
los corazones cerrados 
nunca los pude ver yo: 
aunque nazcan entre peñas, 
las mejores fuentes son 
las que dejan ver el fondo, 
las que no tienen color; 
no hay hierba ni piedrecilla 
que no descubra allí el sol: 
así quiero yo á los hombres; 
así busco el corazón 
del amigo; al agua turbia 
siempre le he tenido horror. 
BARÓN DE HERVES. 
CRÓNICA DE MADRID 
¡AHÍ D U E L E ! 
—¿Pero qué hago yo? ¿Con quién 
me meto yo ? 
Esto es lo que ha dicho hoy el se -
ñor Canalejas, entonando un mea cul-
pa tan extemporáneo como lleno de 
candidez, hablando á propósito de las 
manifestaciones católicas del día 2 de 
Octubre. 
Era su tono quejumbroso, doliente: 
tono de hombre extrañado que no tie-
ne conciencia del mal que causa y le 
choca que se le combata á pretexto de 
él, y remachando el clavo de su ex-
trañeza, así como en son de disculpa, 
se quejaba de que este movimiento 
de la España católica despierta, fuera 
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para protestar de una política que no 
es sectaria, que es tan sólo democrá-
tica y progresiva y que no causa da-
ño n i perjuicio alguno, n i a l dogma 
n i a ú n á las personas y cosas ecle-
s iás t icas . 
—¿Dónde están mis atropellos al 
clero?, se preguntaba. 
Y frágil de memoria, no recordaba 
su ley del candado, n i sus proyectos 
de reforma del Concordato. 
Mas, ¿para qué decía esto el Sr. Ca-
nalejas? 
Sencillamente, como habilidad para 
proclamar que el movimiento del día 
2 de Octubre, general en toda España, 
es un movimiento carlo-integrista. 
No son las derechas; son los faccio-
s'os. No son los píos conservadores; 
son los intransigentes con la libertad 
liberal, los irreductibles enemigos 
del liberalismo, los hijos fieles de la 
Iglesia sometidos á la tutela espiri-
tual del Vaticano. 
[Ahí duele! ¡Ese es el coco! ¡Ahí 
está todo lo que hace temer al Sr. Ca-
nalejas j ese es el motivo de su duelo 
y de sus angustias, nacidas ante la 
perspectiva de miles y miles de ciuda-
danos que piden que caiga del poder. 
El Sr. Canalejas no quiere ver fren-
te á frente á los irreductibles. Le gus-
taría más que en todas partes el mo-
vimiento fuera engendrado por los 
conservadores ó por los que con ellos 
simpatizan. Los conservadores no le 
inquietan al Sr. Canalejas. Vive á 
merced de Maura; sabe que La Epoca 
y E l Universo, para combatirle, no 
usan más arma que la de la ridicula 
lamentación de que un presidente de 
tanto talento—como ayer decía E l 
Universo—no sea bueno. ¡Pero los 
carlo-integristas! ¡Los carlo-integris 
tas! los que no dejan gobernar mal 
como deja Maura, esos le asustan y le 
inquietan, y le hacen quejarse y pro-
clamar que él no se mete con nadie, 
n i á nadie hace daño. 
¡Ahí duele! Y lo que sucede es que 
los católicos no hacen caso de esas je-
remiadas que por otra parte los repu-
blicanos y socialistas se encargarán 
de aquilatar. 
Mala postura la de Canalejas, que-
riendo quedar bien con todos con des-
agravios tardíos. Es esto profesión de 
mesticismo radical, que es manjar, 
como toda mesticería, indigesto de 
suyo y nocivo. 
A. DE MlRABAL. 
. ——•̂ f&Afi&W&P* 
Notas necrológicas 
Don Juan B. Calleja.—El día 7 del co-
rriente falleció en Estella (Navarra) el dis-
tinguido joven, nuestro amigo, D. Juan 
Bautista Calleja Lorente. 
Cogióle la muerte en plena juventud, 
de modo inesperado y casi repentino, ape-
nas dando tiempo para administrarle los 
últimos Sacramentos. Aunque piadosa-
mente pensando habrá pasado á mejor v i -
da, suplicamos á nuestros amigos rueguen 
á Dios por su alma-
Era el finado hijo mayor de nuestro 
queridísimo amigo D. Ramón Calleja, al 
que tanto debe el integrísmo aragonés y 
que tan gratos recuerdos dejó en todos 
nosotros ejerciendo la Presidencia de la 
Junta región: 1 integrista de Aragón. 
A toda la distinguida familia, y muy 
particularmente al padre del difunto, en-
viamos la expresión más sincera de nues-
tra pena por la desgracia que les aflige. 
Don Sebastián Alvarez.—El día 10 de 
este mes falleció en Báguena nuestro ami-
go y suscriptor, el virtuoso Párroco de 
lüueca, D. Sebastián Alvarez Bellido. 
Fervoroso integrista, constante favore-
cedor de nuestra prensa, sacerdote celosí-
simo, la pena de su muerte se mitiga pen-
sando que Dios habrá premiado los traba-
os que realizó por Su Gloria. Por si aun 
necesita de oraciones, las pedimos á nues-
tros lectores para su alma. Reciba su fa-
milia, y especialmente nuestros queridos 
amigos D. Ramón y D. Angel García A l -
varez, nuestro pésame más sentido. 
Las manifestaciones 
católicas en Aragón 
De nuestro querido colega zaragozano E l 
Pilar, tomamos la siguiente información so-
bre las manifestaciones católicas aragonesas; 
es la más completa: 
«En Aragón es unánime el impulso. La 
Junta organizadora ha remitido detalladas 
instrucciones: se ha hecho el reparto de los 
oradores; circulan por todos los pueblos fèr-
vientes proclamas; multiplícanse las Juntas 
locales; redóblanse los esfuerzos para que en 
Aragón no quede el 2 de Octubre un solo 
pueblo sin hacer manifestación de su inque-
brantable fe católica. 
De todo este eficaz entusiasmo dan idea 
las siguientes noticias, expuestas rápidamente. 
Manifestaciones proyectadas 
Con los datos reunidos en esta semana re-
sultan anunciadas para el 2 de Octubre las" 
siguientes manifestaciones: 
Arciprestazgo de Alcañiz j .—Además de 
las dos en la Virgen de los Pueyos (Alcañiz), 
y de la del Pilar (Calanda), habrá otra en el 
Santuario de la Virgen del Pilar, de Cañada, 
donde se reunirán los vecinos de este pueblo 
y de la Ginebrosa. 
En la de los Pueyos, se reunirá el vecinda-
rio de Alcañiz para oir misa de campaña y 
los discursos de varios oradores, entre ellos 
dos ó tres de Zaragoza. 
También á Calanda irá un orador de Za-
ragoza. 
Árciprestazgo de Aliaga, /.-—En el Santua-
rio del Olivar (Estercuei), á donde concurri-
rán los vecinos de más de once pueblos. 
Arciprestazgo de Belchite, 5.—-Es seguro 
que se celebre con gran brillantez la del San-
tuario de Nuestra Señora del Pueyo (Belchi-
te), á donde irán dos oradores de Zaragoza. 
Aguilón, Tosos y Villanueva del Huerva 
organizan una manifestación, á la que acudi-
rá un orador de Zaragoza. 
Se celebrarán otras tres en Plenas, Moyue • 
la y Moneva. 
Es posible que además se celebre otra en 
el Santuario de Herrera. 
Arciprestazgo de Borja, j . — A la de la Vir-
gen del Puig*(Mallén), irá algún orador de 
Zaragoza. 
Otro, á la del Santo Cristo de Magallón. 
También se espera sea notable, por lo nu-
merosa, la manifestación de Nuestra Señora 
del Castillo (Fuendejalónj. 
Arciprestazgo de Calamocha, A pesar 
de haberse celebrado ya la grandiosa mani-
festación en Nuestra Señora del Mar (Olalla), 
se espera que el día 2 se celebre, cuando rae-
nos, una en el Santuario de la Virgen del Ro-
sario (Luco de Bordón), á donde acudirán los 
vecinos de Calamocha, Luco, Burbáguena, 
Báguena, San Martín^ Navarrete y Lechago, 
También el celoso clero de ese Arcipres -
tazgo prepara otras en el campo de Monreal, 
en el campo de Bello y en tierra de Ojos Ne-
gros. 
Arciprestazgo de Caspe, 3.—La de Caspe, 
á donde irán dos oradores zaragozanos, será 
una manifestación grandiosa, con misa de 
campaña en la magnífica explanada de la er-
mita de Nuestra Señora de la Consolación y 
San Bartolomé. . 
A esa manifestación concurrirán los vecinos 
de Ca,spe. 
Es seguro que en los otros siete pueblos db 
este Arciprestazgo también organizarán mag-
níficos actos de protesta. 
En Chiprana y Escatrón ya sabemos de 
cierto qne habrá manifestaciones muy bri-
llantes. 
Arciprestazgo de Castellote, 7.--A la Vir-
gen de Loreto irán Cantavieja, La Iglesuela 
y Villarluengo. Al Santuario de San Marcos, 
Olocau, Mirambel, Tronchón y La Cuba. Al 
del Sepulcro, Alcorisa y Foz-Calanda. A la 
Virgen del Pilar, Luco y Bordón A la de 
Dos Torres, Dos Torres, Las Cuevas, Las-
dueñas y San.tolea. A la del Agua, Castellote, 
Las Planas, Abenfigo, Seno, Las Parras, Ja-
ganta, Aguaviva y Mas de las Matas. Y á la 
de la Peña, i erge, Molinos, La Mata y Los 
Olmos. 
Arciprestazgo de Daroca, 4.—En el San-
tuario de San Mamés (Murero), se organiza 
una grandiosa manifestación, á la que concu-
rrirán los vecinos de Daroca, Manchones, 
Atea, Villafeliche, Orcajo, Valconchán A ce-
red. Montón, Murero y algún otro pueblo. 
La Junta organizadora ha repartido una vi-
branie alocución y cuenta con la cooperación 
de algún orador de Zaragoza. 
En Villarreal también se espera á un nota-
ble orador zaragozano. 
A la Virgen del Aguila (Paniza). subirán 
los vecinos de Encinacorba, Cerveruela, Ala-
drén, Vistabella y Paniza. 
Al Santo de Aguarón irán los de este pue-
blo, Cosuenda y otros. 
Arciprestazgo de Ejea, ^.—Grande prome-
te ser la romería al célebre Santuario de Nues-
tra Señora de Sancho Abarca, Tauste, Pradi-
11a y quizá hasta Ejea y Rivas acudirán á la 
festividad religiosa^ en la que predicará el se-
ñor Cura párroco de Tauste, y á oir después 
en la explanada del Santuario los discursos 
del abogado D. Felipe Repolles y de D. Fran-
cisco Conde Beslín, 
Además habrá actos de protesta en Ejea, 
Castejón de Valdejasa y Remolinos, A Ejea 
irán dos oradores zaragozanos. 
Arciprestazgo de Hljar, 2.—ha Junta orga-
nizadora ha difundido una elocuente alocu-
ción que contribuirá á aumentar el entusias-
mo de los que se han de reunir en el Santua-
rio de la Virgen del Carmen (Híjar), donde 
predicará el señor Cura párroco de Samper, 
y en el de la Virgen de los Arcos (Albalate), 
donde predicará elJPárroco de ésta D. Vicen-
te Bardavíu. 
Arciprestazgo de L a Almúnia, 5.—En La 
Almúnia, Brea, Epila, Alagón y Longares. 
Arciprestazgo de Montalbán, 4?.—Serán 
cuatro ó cinco las manifestaciones que se ce-
lebren en este Arciprestazgo. Pero entre ellas 
la de Cortes se espera que sea la más nume-
rosa de las que el 2 de Octubre se celebren en 
Aragón, acudiendo 19 pueblos y esperándose 
que habrá en ella más de diez mil almas.Irá 
un orador de Zaragoza. 
La Junta ha repartido un elocuente mani-
fiesto. 
Arciprestazgo de Pina, 5 . —Además de las 
cuatro de que dimos cuenta en el número an-
terior se celebrará otra en el Santuario de 
Nuestra Señora del Buen Suceso (Gelsa), á la 
cual concurrirán Gelsa, Alborge, Alforque, 
La Zaida y Veli Ha de Ebio. 
Arciprestazgo de Valderrobles, 2, cuando 
menos. A la de la Virgen de Fórnoles, que se 
anuncia como manifestación muy brillante, 
irá un orador de Zaragoza. 
Al Santuario de Fórnoles acudirán además 
algunos pueblos del Arciprestazgo de Alca-
ñiz, que son Valdealgorfa, Belmonte,, Torre-
cilla, Codoñera, Valdeltormo, Valjunquera y 
Mas del Labrador. La Junta organizadora ha 
editado unas carteles que se han fijado en to-
dos los pueblos de la comarca. 
En Zaragoza. — L a protesta será bien típi-
ca; consistirá en un acto dé devoción á nues-
tra Patrona. Protestar nuestra adhesión al Pi-
lar Santo, baluarte de la Fe en España, vaie 
tanto como manifestar nuestra decisión de no 
dejar que en nuestra Patria se impongan leyes 
para descristianizarla. 
Así lo hará Zaragoza, acudiendo el 2 de 
Octubre á la Basílica del Pilar, en donde ha-
brá solemnísima función religiosa con ser-
món que predicará el M . I . Sr. D. Santiago 
Guallar. 
Después de la fiesta, saldrá del Pilar la Jun-
ta organizadora de la protesta católica para 
llevar al Gobierno civil un mensaje contra la 
política antirreligiosa del Gobierno». 
(Hasta aquí el periódico citado). 
La Junta organizadora ha hecho la distri-
bución de los oradores en esta forroa: 
Alcañiz.—Sres. Mendizábal y Jiménez. 
Calanda. —Sr. Lazcano. 
Luco de Jiloca.—Sfes. Comín (D, Jesús) y 
G, Lacruz; 
El Olivar.—Sres. Lorea y Vela. 
Belchite.—Sres. Comín (D. Javier) y M. 
Cerra. 
Pina.—Sr Dieste. 
Castellote.—Sres. Lamana y Lapuerta. 
Tornos.—Sres. Bastero y Castro, 
Caspe.—Sres. Del Campo y Navarro Ca-
nales (D. Luis). 
Cortes de Aragón. — Sr. Ríus. 
Villarreal del Campo.—Sres. Buj y Nava-
rro (D. Víctor). 
Cariñena.—Sr. Urzola. 
Murero.—Sr. Laguna. 
La Almúnia de D.a Godina.—Sres. García 
Belenguer y Sanz. 
Ejea de los Caballeros.—Sr. Laborda. 
Epila.—Sres. Luna y Repollés (D. César). 
Alpeñes (La Langosta).—Sr. Ruiz. 
Esta lista no puede considerarse como de-
finitiva, pues hay algunas combinaciones de 
última hora que se supone la harán sufrir al-
teración. 
* • í-
* * , , . ; • 
En todas las diócesis aragonesas cunde el 
entusiasmo. 
En Tarazona se celebrará el día 9 de Oc-
tubre una peregrinación al Santuario de Nues-
tra Señora del Romero, situado en Cascante 
(Navarra), de especial veneración en la co . 
marca. En Huesca se celebrará otra. 
En varias poblaciones de estas diócesis se 
organizan otros actos de protesta. Y en el res-
to de las de Aragón también se trabaja en el 
mismo sentido. 
Todo hace esperar que Aragón dará bri-
llante muestra de su fe. Para ello es menester 
que todos, en la medida de nuestras fuerzas, 
redoblemos el esfuerzo á fin de que no quede 
un pueblo de Aragón que deje de levantar el 
grito contra la política anticatólica del Go-
bierno. 
El criterio de Balmes 
frente al criterio liberal 
«El entendimiento sometido á 
»la verdad; la voi untad someti-
»da á la moral; las pasiones so-
! «metidas al ^nteadimiento y á 
»la voluntad; y todo ilustrado 
odiri^ido, elevado por la reli. 
»gión; he aquí el hombre com-
»pleto. el hombre por excelen-
»cia. «EL GEITEEIO», pár. LX)>3 
Razón tiene España j , dentro de ella, muy 
particularmente Cataluña, para hacer hoy gran 
memoria de su ilustre hijo y renombrado filóso-
fo, el inmortal Balmes, solemnizando esplendo-
rosamente su PRIMER CENTENARIO. 
En lo que no tiene disculpa España, y menos 
aún Cataluña, es en haberse caído en las som-
b as mortales del despótico é irracional libera-
lismo, después de los raudales de luz con que á 
tiempo previno á su patria grande y chica < 1 in-
signe filósofo vicense; en lo que no lleva razón, 
ni lógica España, y mucho menos aún Cataluña, 
es en no hacer declaración solemne y oficial de 
anliliberalísmo, al volver hoy admiradas y justa-
mente enorgullecidas su vista y su contempla-
ción hacia ese genio filosófico, en cuyas inmor-
tales obras preside y brilla un criterio absoluta-
mente antiliberal y antimodernista. 
Lo que siempre fué y lo que mutaiis mutandis 
será siempre, esto es hoy la vida del hombre en 
e! mundo: una milicia, vida de lucha. 
Porque siempre y en todas las cosas y en to-
dos los acontecimientos, la verdad y sus hombres 
están y estarán frente á frente y en lucha contra 
el error y sus corifeos y fautores 
Hoy. Agosto, el Centenario de Balmes, de un 
sabi), de un clerical, de un maestro y portento 
de verdad: mañana, Septiembre, el Centenario 
de las Cortes de Cádiz, de ios progresistas á lo 
cangrejo, de los corifeos del error, de los fauto-
res de la falsa libertad. 
El Centenario de Balmes lo solemnizamos los 
oscurantistas, los retrógrados, los clericales: mas 
desde luego aparece claro y manifiesto que re-
sultará una verdadera convocación de sabios, y 
que se desarrollará principalmente en raudales 
de ciencia y de ingenio admirables: y que ei re-
nombre literario de sus personajes y la profun-
didad de sus estudios, harán grandiosos sus ac-
tos, y aprecladísiraas las memorias en que se co-
leccionen sus trabajos. 
El Centenario de las Cortes de Cádiz lo celo-
brarán ios progresistas, los liberales en todas 
sus diversas especies, y los centralistas en su 
consecuencia; empero desde luego y por adelan-
tado puede asegurarse que se desarrollará en 
cuantioso despilfarro del erario público; que la 
grandeza de sus actos dependerá toda de la 
grandiosidad material de sus actos; y que sus 
personajes irán allá á ostentar sus títulos y l i -
breas sin fundamento, perdiéndose todo en unos 
cuantos discursos vacíos de ciencia y de verdad, 
pero repletos de hojarasca y pedantería, que el 
viento llevará para librarlos del análisis crítico; 
que todo él pasará, en fin, como una sombra, 
como el humo, sieut wmbra, velut fumus. 
Son dos fechas, dos Centenarios absolutamen-
te antitéticos por su significación y así serán 
necesariamente antitéticos sus resultados: Ex 
fructibns eonm, cognoscetis eos. 
En efecto: contra el criterio erróneo y falso de 
las Cortes de Cádiz, que establecieron oficial-
mente el liberalismo en Rspaña y proclamaron 
el endiosamiento del'hombre por la independen-
cia absoluta de su sér, llamada libertad, procla-
mó Balmes la verdadera excelencia humana por 
la debida subordinación. Y mientras las Cortes 
de Cádiz establecían, como derechos del hombre, 
la libertad de pensar,,de ̂ reer. de manifestarse 
y moverse á su gusto y antojo, según su libre 
criterio ó desencadenada pasión; Balmes le re-
cordaba y confirmaba sus nobles deberes, escri-
biendo en el resumen de su admirable y cele-
brado Criterio: 
«El entendimiento sometido à la verdad; la vo-
hmtad sometida, à la moral; las pasiones someti-
das al entendimiento y á la voluntad, y todo ilus-
trado, dirigido, eleoado por la religión; he aquí 
el hombre compl'to, el hombre excelencia». 
iMagnífica y sapientísima antitesis del 7¿^-
ralismo y modernismo en ioáos sus grados, for-
mas y matices!... 
¡Es la subordinación racional, frente la inde-
pendencia absurda; el noble deber, frente al 
contraderecho, el orden y la dignidad, en con-
tra del desorden y la degradación, dispulándose 
ia perfección y la excelencia humana! yon Bal-
mps haciendo libre al hombre por la redentora 
sumisión, y las Cortes de Cádiz haciendo al hom-
bre esclavo por la irracional y despótica inde-
pendencia! , 
Porque someter el entendimiento á la verdad 
EL BATALLADOR 
es hacerle libre é independiente del error; some-
ter la voluntad á la moral, es libertarla de la de-
gradación; someter las pasiones al entendimien-
to y á la voluntad, es dignificarlas arrancándolas 
á la brutal animalidad; y lodo ello ilustrado, di-
rigido y elevado por la religión, constituye real-
mente la libenación total del hombre, sublimán-
dolo á su más alto grado de excelencia. 
Mientras que el proclamar, por !o contrario, 
el pensamiento independiente de la verdad, es 
abandonarlo al error; proclamar á la voluntad 
libre de la moral, es rendirla á la pasión; procla-
mar la independencia de las pasiones, es some-
terlo todo á la ciega animalidad; y todo ello libre 
é independiente de toda influencia sobrenatural 
religiosa, es la^suma degradación del hombre al 
nivel del bruto, 
Y es que Bal mes, sabio filósofo á la vez que 
clerical reaccionario, fundado en el principio 
incontrovertible de que la más noble y perfecta 
libertad de ios seres está en la consecución des-
embarazada de su respectivo objeto ó fin, estu-
dia y penetra en lo íntimo de la naturaleza hu-
mana; y justipreciando la superioridad de.ia 
parte racional sobre la animal, el objeto respec-
tivo de las potencias espirituales, y el auxilio 
que en su más perfecta consecución pueden 
prestarlas las pasiones inferiores subordinándo-
se á ellas como de inferior á superior; determina 
- y concreta el fin propio y adecuado de todas, 
ábrelas vía libre en el camino de su deber, y asi 
establece entre 1 s distintos consti tu úvos del 
hombre un concierto tan admirable y armónico, 
que hace de su ser, en cierta manera antagóni-
co, un ser racionalmente libre y perfecto. 
Todo al revés de los progresistas liberales, 
quienes allá en sus Corles de Cádiz hablan bo-
rrado de una plumada el verdadero objeto y fin 
de las diversas facultades racionales del hombre, 
y su natural supremacía sobre sus ciegas pasio-
nes; dejándolas que á tontas y á locas se movie-
ran todas, y que la fuerza brutal de estas últi 
mas se sobrepusiera á la razón de las primeras, 
convirtiendo así aquel admirable concierto bu-
mano, en un despótico é infernal desconcierto. 
De modo que para los clericales y reaccionarios 
á lo Balmes, puesto que todas las facultades y 
pasiones humanas tienen su objeto propio y dig-
no, y por lo tanto su deber de sumisión respec-
tiva, todas delinquen al faltar á ella y todas 
pueden y deben ser justamente reprendidas en 
el hombre, por la autoridad pública, al hacerse 
en una ú otra forma su falta manifiesta, previ-
niendo y evitando asi en su principio y raíz ios 
hechos punibl s. 
Pára los liberales de las Cortes de Cádiz, en 
cambio, quienes escribieron ó mantienen en su 
Constitución liberalisima la independencia abso-
luta de las facultades y pasiones humanas en sí 
mismas consideradas, ni delinque la inteligen-
cia, ni peca la voluntad, ni cometen crimen las 
pasiones porque simplemente se desvien de su 
debido objeto; sólo delinquen los instrumentos 
por ellos movidos al dar forma material á sus 
crímenes libremente preparados De aquí los 
atentados y semanas trágicas inevitables en una 
nación civilizada como España, y que tan sólo 
resultan reprimidos después de hechas las víc-
timas. 
Tanto significan é importan respectivamente 
en sus últimas consecuencias, El Criterio de 
Balmes, frente á frente déla Coostitución libe-
ral de las Cortes de Cádiz, ^ 
¡Ojalá que á la potente luz de los resplandores 
de ciencia y de verdad irradiados en España 
por el presente Centenario de Balmes, se disipa-
ran para siempre.las sombras y errores libera-
les que nos carcomen, y que se pretenden glori-
ficar en el próximo Centenario de las Cortes de 
Cádiz, ruina de todas las regiones y glorias es-
pañolas! 
JOSÉ A L S I N A B O V E B , Pbro. 
¡SON TANTOS!.. 
Particularmente desde Felipe V pa-
ra acá, se afirma uno y otro día que 
los frailes son demasiados. 
Es tema de los impíos y nerones de 
mandil preguntar ¿cuántos frailes hay 
en España? ¿Cuántas monjas en cada 
monasterio? 
Mas á nadie se le ocurre preguntar 
si son pocas ó muchas las 34 000 en-
garitadas, encartilladas, t r i b u t a -
r ias , de la capital sola de España. Tan 
horrenda estadística da un l ibro/que 
corre impreso, escrito por un doctor 
en Medicina, que debe saberlo. 
Y no se pregunta por el número de 
tantos pobres, enfermos, asilados, an-
cianos desvalidos, párvulos, niños y 
niñas sostenidos, educados y con suma 
caridad y dilig-encia consolados, man-
tenidos y euidados por frailes y mon -
jas. 
N i pregunta nadie por el número 
excesivo de paseantes, holgazanes, 
golfos y zánganos, ignorantes de las 
cuatro cosas que ha de saber todo cris-
tiano si quiere salvarse; trastornado-
res, no ya sólo del orden divino y ecle-
siástico, sino también del público so-
cial. 
Mucho ganaría la patria de San Fer-
nando si los pilotos de esta frágil na-
ve de la república miraran mejor lo 
que en España sobra y desmoraliza, y 
lo que instruye, enseña, edifica y,más 
falta hace. 
Yo lo que puedo responder y asegu-
rar es que todos, monjes y monjas, lo 
son por su voluntad. 
Lo que no comprendo, n i compren-
de ninguna cabeza sana, es que te-
niendo libertad completa y perfecta el 
cómico para ser cómico, el bailarín 
para ser bailarín, el músico para ser 
músico, el pintor para pintar, el sas-
tre para hacer ropa, el zapatero para 
su oficio, como el cocinero para hacer 
tortillas, ¿por qué no ha de tener l i -
bertad el fraile para ser fraile y mon-
ja la religiosa? ¿Son por ventura de 
peor condición los frailes y las monjas 
que todos los demás? 
Y es claro, como todo el mundo ve: 
los frailes y las monjas son útiles al 
reino y á la sociedad; mientras que los 
vagos, lós zánganos y las infelices en-
garitadas y muchas otras de su cuer-
da, por engaritar, son altamente per-
judiciales á las familias y al pueblo 
en general. 
Y conste como hecho constante y 
propio de la revolución cruel é inhu -
mana: hoy pregunta por el número de 
frailes y de monjas; pero mañana pre-
guntará por el número de curas, pro-
palando como de costumbre, ser exce-
sivo 
Y el pueblo vano, siempre inclina-
do á quienes le estrujan y hostil á 
quienes miran por sus hijos, cree , al 
periódico y discurso impío, mucho 
más que al catecismo: ignorado del 
vulgo y de los llamados sabios y po-
derosos. 
AMIGOS Y ENEMIGOS 
(CONCLUSIÓN) 
Pero la mácula, el ite, la clavija central, el se-
creto de toda la patraña silogística que venimos 
desembrollando, es < sta angins que late en la 
hierba. 
Porque dice de Maura .57 Universo que es un 
político que «dentro de las mrvitabies condicio-
nes de la época, transigiendo con lo qihe no Jiay 
mas remedio que transigir, haciéndose fuerte 
alli donde ctmple hacerse, les va á los alcances 
ó les cierra el pasoJ¡A los revolucionarios!)». 
Conste que no añadimos ni quitamos una le-
tra; que es auténtica toda la frescura de esas 
frases, nervio de la famosa conclusión en que 
asegura El Universo que es deber de los católi-
cos ayudar resueltamente á la política liberal-
conservadora de D. Antonio, y preparación pró-
xima para la lectura del artículo «Maura», firma-
do por Ázorin y copiado por El Univzrso en la 
misma plana del mismo número de autos. 
¿Que son inevitables las condiciones de ios 
tiempos? 
; Inevitables! 
¿Por la teoria de los hechos consumados? 
Cuidado que tropezamos con el Syllabus y nos 
rompemos el catolicismo contra la condenación 
de esa teoría 
¿Por imposibilidad física? Ojo; que nos move-
mos dentro del mundo moral que es libre. 
¿Por imposibilidad moral? Libre es si es mo-
ral, y siendo libre no puede ser imposible. 
¡Inevitable lo que por lo mismo que es libre 
nos manda evitar la iglesia! ¿Es que la Iglesia 
manda eyitar lo inevitable hacer lo imposible? 
¡Poder de Dios, y en qué berengenales se 
zampa el diario de las coincidencias inevitables 
con La Epoca! * 
Inevitable para ese partido liberal-conserva-
dor, que como organiza y reorganiza partidos l i -
berales destroza y mueve guerra á los católicos 
independientes de toda forma de gobierno y á 
todos los partidos católicos en general. ¡Inevita-
ble para un partido debajo de cuya tutela y á 
merced de cuyo antojo está i i suerte del turno 
pacífico, fundamento de las instituciones, como 
le llama El Universo,^ hasta la suerte del libe-
ralismo como confiesa Rl Imparcial! 
Pero dejemos por ahora lo inevitable de las 
condiciones de la época, nunca tan inevitables, á 
la verdad, como la de los tiempos de la recon-
quista, y la de la etapa de la indepenaencia, 
cuando también se apelaba á lo inevitable para 
desorientar y desesperar al pueblo cristiano, en-
torpecer é impedir la lucha y tranquilizar las 
conciencias y los estómagos de los afrancesados 
y los muladíes, en su apretado abrazo con el 
zancarrón de Mahoma y con los mandiles napo-
leónicos de los asesinos del Dos de Mayo. 




la Francia paga bene 
è tutto será bene. 
¿Con que el Sr. M&wvs. transige con lo que no 
hay más remedio que transigir? 
El agarrarse á lo inevitable de las condiciones 
de la época para soltar esta afirmación, nos hace 
suponer que esa transigencia del Sr. Maura es 
la transigencia misma que proclamaron siempre 
los liberales conservadores, fundándose también 
en lo inevitable de las condiciones de la época, 
con el progreso, con el liberalismo y con la civi 
lización moderna. 
¿Qué decía El Universo? ¿Que no hay más 
remedio que transigir con esas cosas? ¿Hemos 
leído mal ó dice Diego donde dice digo? 
Porque lo que enseña el Syllabus es lo con-
trario de aquella proposición, que es la L X X X 
de las que anatematiza: «El Romano Pontífice 
puede y debe, reconciliarse y transigir con el 
progreso, el liberalismo y la civili ación mo-
derna». 
Esto dicen los hijos de las tinieblas que rio 
hay más remedio que transigir con e! progreso, 
el liberalismo y la civilización moderna, listo 
dicen todos los liberales de lodos los matices, á 
una con sus cómplices y eDcubridores. 
Pero los hijos de la luz están a lo opuesto por 
diámetro, á la tesis de esa antitesis, á saber: que 
el Romano Pontífice, y por consiguiente la Igle-
sia toda, y por consiguiente los católicos todos, 
no pueden ni deben reconciliarse ni transigir 
con el progreso de la revolución es decir, con 
el liberalismo, esto es, con esta civilización mo-
derna, parto francés de las revoluciones alema-
na é inglesa. 
De modo que quien transige y quien dice que 
no bay más remedio que transigir con eso se 
opone á las enseñanzas de la Iglesia y la infiere 
además el agravio de suponerla mandando hacer 
lo que no se puede hacer. 
Jamás transigió con el error la Iglesia, y 
cuando para la defensa de la causa católica fué 
ventajoso para la eterna lucha una alianza tran-
sitoria con unos enemigos frente á otros, la pri-
mera norma que les da es que no arríen, ni en-
funden la bandera católica, que no transijan ja-
más con el error; que si de ese género de alian-
zas ha de seguirse alguna transigencia con el 
error, se renuncie á ellas, porque más valen para 
la lucha pocos y fortalecidos del espíritu de la 
verdad católica, que muchedumbres en que el 
espíritu de esa verdad esté disipado por la tran-
sigencia y mescolanza con el error; y que, final-
mente, si así triunfamos, loado sea Dios; si no. 
Dios proveerá, que entre tanto no es leve triun 
fo el cumplimiento del deber católico. 
Asi consta en la carta de Pío X á la Acción 
económica italiana. 
Pero ¿quién ha dicho que el Sr. Maura tran-
sige con el liberalismo, con el progreso, con la 
civilización moderna? 
Dice el Diccionario: «TRANSÍGIR. Convenir en 
parte con lo que no se cree justo ó verdadero». 
El que profesa una doctrina y la defiende, no 
transige con ella. 
El que no sólo la profesa y la defiende, sino 
que aspira por cuantos medios puede á llevarla 
á la práctica y consolidarla y desarrollarla en 
toda su extensión, y á boca llena la llama bien, 
ese no transige, ese estima verdadera y justa su 
doctrina. 
Y el Sr. Maura profesa y defiende todos los ar-
tículos doctrinales que componen la esencia del 
liberalismo: desde la indeliocuencia del pensa-
miento, en el sentido liberal de la palabra, en el 
sentido de que el derecho á la propaganda, cual-
quiera que sea su significación es anterior y su-
perior á toda determinación de ley, como expli-
có Ugarte, fiscal del Supremo, hasta la teoría 
del derecbo público, ni católico ni protestante, 
pasando por el dogma del gobierno por las mayo-
rías populares, aunque fueren anarquistas. 
Y el Sr. Maura afianza y asegura las conquis-
tas libérale* por cuantos medios puede: ora re-
organizando partidos democráticos que alternen 
con él en turno pacifico y en pacífica marcha 
hacia el lado allá de la famosa equidistancia; 
ora imponiendo leyes penales sobre el libre ejer-
cicio del sufragio libre; ora ordenando sus hues-
tes y todas sus fuerzas á lo que él mismo declara 
ser la aspiración suprema del partido liberal-
conservador, es decir, á que el pueblo viva toda 
la democracia de las leyes votadas por liberales, 
«todo el espíritu de la revolución definitivamen-
te vaciado en la monarquía restaurada», como 
La Epoca asegura. 
Y esta doctrina que en la teoría defiende y en 
la práctica ejecuta por caminos de orden, que 
no por esos otros caminos de desorden con que 
los impacientes y los .ambiciosos comprometen 
los triunfos de la revolución y la ponen en tran-
ces de muerte, esa doctrina la llama buena, le 
parece bien al Sr. Maura. Tan buena le parece 
como que de él se sabe, que si le piden los repu-
blicanos que levante la suspensión de garantías 
en Barcelona, poco después de los horrores de 
la semana trágica, responde que la suspensión 
de las garantías liberales son para él mal menor, 
con el que estima deber transigir mientras no 
es oportuno el restablecimiento de las libertades 
liberales que es el bien y que él desea como el 
que más. 
No; el Sr. Maura no transige, defiende, 
sustenta, lucha en favor dala causa liberal; 
liberal se proclama y todo el afán de los ór-
ganos de su partido se cifra en demostrar á 
los otros liberales que no hay tal reacción, ni 
mucho menos; que todos son hermanos en 
Castelar, como decía D. Antonio ante la es-
tatua del insigne fantasmón republicano, pero 
que ellos, los liberales-conservadores, añadía 
L a Epoca, son los depositarios «deLauténtico 
contenido de la revolución de Septiembre», 
tan liberales y más liberales que los que 
más. 
Esto y lo otro, y lo esotro y tanto y tanto 
como es fuerza omitir porque sería el cuento 
de nunca acabar... créanos E l Universo, no 
es esto en castellano TRANSIGIR. 
Respecto á la fortaleza del Sr. Maura alU 
donde cumple, mejor será dejarlo estar. No se 
refiere al proyecto de ley del terrorismo, ni á 
la tolerancia antilegal con que dejó preparar 
la semana sangrienta, ni á nada contrario á 
los principios liberales. 
Se refiere quizás al hecho de haber dejado 
cumplir el fallo del tribunal militar en el fu-
silamiento del cabecilla de los incendiarios y 
ladrones de la semana sangrienta. Esto no es 
fortaleza; se llama simplemente tolerancia ó 
libertad á la justicia. 
Se refiere tal vez á la implacable hostilidad 
en que tan flaco é impotente navegaba el 
partido conservador, que si no apela á la 
zancadilla en nombre del turno pacífico, adiós 
fortaleza en las elecciones á diputados. 
El partido liberal-conservador sólo sabe 
hacerse fuerte para decir jamás, jamás, ja-
más, á las proposiciones de restauración ca-
tólica y tradicional, ó á los amagos de los re-
publicanos en cuanto son enemigos de la 
monarquía liberal. 
Tal vez entonces les vaya à los alcances: 
pero mientras no pidan más que Escuelas 
Modernas, libertad para blasfemar, etc., etc., 
tan ancha es Castilla bajo el poder de los de-
mócratas como de los liberales-conservado-
res, que en esto de defender los derechos de 
la libertad liberal, de veras son fuertes, de 
veras intransigentes, de veras opuestos á la 
bandera de las huestes antiliberales. 
EL C. DE LAS G. P. 
(De El Siglo Futuro). 
HUESCA. 
• 
Imprenta de Faustino Gambón 
H O T E L > O R I E N T E * R E S T A U R A N T 
establecimiento montado á la moderna 
Amplias j confortables babitaclones 
LUZ ELÉCTRICA • TIMBRES • COCHES Á LA LLEGADA DE LOS TRENES 
Isidoro IVUptínez OHiz 
Servicio 4 la carta á precios moderados Casa especial para banquetes y lunchs 
ESPACIOSOS COMEDORES Y GABINETES PARTICULARES dentro y ^ e r a del Establecimiento 
CUBIERTOS DESDE dos pesetas :: :: ABONOS MENSUALES :: :: 
Coso, 13 (Frente al Arco de San Roque) Coso, 1 3 . — Z A R A G O Z A 
Este popular establecimiento es sin duda alguna el que, entre todos los de 
Zaragoza prefieren las personas de gusto delicado. En ningún sitio se come 
mejor, pues el dueño tiene especial esmero por lo que respecta á este ramo 
del servicio Los precios son verdaderamente económicos. 
. Recomendamos á nuestros lectores con especial interés este establecimien-
to. No confundirse: Hotel Restaurant Oriente, Coso, 13, frente al Arco de San 
Roque, Zaragoza. 
EL BATALLADOR 
azar de &arís 
<SSSXSSSSSXSï 
26, Alonso \, 26, 2ARAG02A 
Bisutería ^ Artículos de piel & Juguetería fina 
Ultimas creaciones en Abanicos y Horquillas = 
Venta exclusiva de la reina de las cremas «Créme Victoria »
CONSULTAD P R E C I O S 
Taller espec iaUe composturas 
COaPBA Y VENTA DE ALHAJAS DE 0C4S10ai 
S E C O M P R A O R O Y P L A T A 
DE 
Objetos de oro y plata 
"~ (gnacio Balaguer» 
COSO m , 1 S 0 Ü I M A LA C A L L E DE ESPARTERO 
Z A R A G O Z A 
Se compone y reforman sortijas, pendientes, pu-
ños de bastón, cubiertos, armaduras de lentes, ca 
jas de reloj, anillos para boquillas, y objetos de 
iglesia.—Se colocan piedras finas; se hacen iniciales 
Cigarrillos carminativos 
Eficaces para combatir las afecciones de la 
Boca^ Garganta, Pecho y enfermedades ner-
viosas. Elaborados estos Cigarrillos con Me-
lisa, Terpinol, Esencia de Pino Marítimo, 
Mentol Guayacol y hoja de coca, sus maravi-
llosos efectos se notan desde el primer cigarro. 
Pueden fumarse cuantos se quieran, por ser completa-
mente inofensivos. Paquete, 50 eéntlmos. 
Depositario en Aragón D . C o n s t a n t i n o 
RÍOS, Goso, 43, Zaragoza. 
F I M I O S P l * 
Dr. C RÍOS Sucesor 
o o-o-O-O 0-0-0«-o 
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS 
IVaeioimlei» y Extranjeras 
ESTERILIZAGIONES 
preparación de medicamentos comprimidos 
Coso, 43 y 45 , Z A R A G O Z A 
Q>\l o col a t e <*  ^ Tra p a 
F A B R I C A D O 
POR 
Los Religiosos Cistercienses 
miMQ) immmm 
de Saín Isidro én Ventíi de Baños 
Elaborados según fórmula aprobada por los Laboratorios Quí-
micos Municipales de Madrid, Pamplona y 8an Sebastián.-Gaji-
tas de merienda, 3 pesetas, con 64 raciones. Descuentos desde 
50 paquetes. Portes abonados, desde 100 paquetes, hasta la esta-
ción máa próxima. Se fabrica con canela, sin ella y á la vainilla. 
No se carga nunca el embalaje. Se hacen tareas de encargo des-
de 50 paquetes. Al detall. Principales ultramarinos. 
Paquètes de pastillas: 1.a marca: Chocolate de la Trapa, 400 gra-
mos, 14,16 y 24: r25,1'50,1'75,2y 2'50 pesetas—2a marca: Chocolate 
de Familia, 460 gramos, 14 y 16:1'50.1"75,2 y 2'50.—3.a marca: Chocola-
te Económico, 350 gramos, 16:1 y 1'; 
Obras de D. Ramón Nocedal 
TOMO PRIMERO 
Discursos: «El Pontificado y su poder Temporal».—«La Iglesia y la 
Masonería»,-«Gortes de 1891 á 1892>.. 
TOMO SEGUNDO 
Discursos: «Manifestación de la Prensa tradicionalista». -«Los fue-
ros de Navarra».-«Cortes de 1891 á 1892» (continuación,). 
TOMO TERCERO 
Artículos: «El mal menor». 
TOMO CUARTO 
Comedias: «El juez de su causa».—«La Carmañola».—«Marta». 
TOMO QUINTO 
Discursos: «Política general».—«Cortes de 1891 á 1892» (conclusión) 
—«La cuestión de Cuba».—Madrid. Imprenta de Fontanet. 
Los pedidos diríjante á D. Manuel Palenzuela, Alcalá, 10, 2.°. 
Papel superior —Ejemplares encuadernados.—Madrid, 4 peseta 
para f l publico y 3'.10 para los suscriptores de E l Siglo Futuro. 
Provincias, 4'50 y 4 respectivamente 
Ejemplares en rústica.-Madrid, 3 ptas. para el público y 2'50para 
los suscriptores 
Provincias, 3'50 y 8 respectivamente. 
Papel come^.—Ejemplares encuadernados.—Madrid, 3 pesetas 
para el público y 2'50 para los suscriptores. 
Provincias, 3'50 y 3, respectivamente. 
Ejemplares en rústica.—Madrid, 2 pesetas para el público y r50 
para los suscriptores. 
Provincias, 2'50 y 2 respectivamente. 
En estos precios va incluido el gásto de certificado para pro-
vincias. 
No se servirá pedido alguno que no venga acompañado del im-
porte arriba consignado. 
En prensa el tomoVL 
Esmiei á Hplii i m m i iesrlsta 
Opúsculo de 23 páginas, editado por D. Florentino Elo-
su; de Durango (Vizcaya). En este opúsculo se conden-
san los principios fundamentales del programa integrista 
y éste encarece por sí solo la importancia de la publica-
ción, hecha por disposición de nuestro querido jefe don 
Juan de Olazábal, para facilitar la propaganda. 
El precio de este folleto es de veinte céntimos ejemplar. 
Para piopaganda se dará á quince pesetas el ciento. Los 
envíos son franco de porte Unicamente se abonará un 
real de certificado cuando se pida que la remesa vaya cer-
tificada- Diríjanse los pedidos á la imprenta y librería de 
Elosu, Durango (Vizcaya). 
T E A T R O Y MORALIDAD 
— POR — 
JOSE 6. DE ECHAVARRI Y VIVANCO 
f)ifeétof de ' % ! Porvenir,,.—Valladolid 
mmm mà mmm 
E L B A T A L L A D O R 
PERIODICO DECENAL 
Se publica los días 6, 16 y 26 de cada mes 
REDACCION 
SAN JORGE, NUM. 30, ENTRESUELO 
Z A R A Q O Z A 
ADMINISTRACION 
CALLE DE AINSA, NUM. 7, PRINCIPAL 
H U E S C A 
Trimestre . . . Pesetas o'yS 
SUSCRIPCIÓN . .{Semestre . . 
Año . . . . 
» i ' W PAGO ADELANÏADO 
» d(oot 
Fábrica de Chocolates superiores 
ELABORADOS A BRAZO 
— DE . — 
M A N U E L B O R A O 
Amáis , 9 .^ARAG0¿A 
Esta antigua y acreditada casa elabora chocolates de 
inmejorable calidad desde 0*80 ptas. libra á 2650 ptas. 
Prohd los chocolates de esta casa y os convenceréis 
de que son los mejores que se fabrican á igualdad de 
precio» 
